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Universidad, 2019.  El tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo, por su nivel fue aplicada 
y por su alcance explicativa, se tuvo una población de 1263 y se usó una muestra de 170, se 
usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  
Los resultados fueron: En el desempeño docente en la dimensión motivación, se demostró 
que el 32% de los estudiantes opinaron que el interés de la motivación es regular. El 
desempeño docente en la dimensión estratégicas didácticas, el 49% de los estudiantes 
opinaron que las estrategias didácticas usadas son regulares. El desempeño docente en la 
dimensión evaluación y aprendizaje el mayor porcentaje 44% de los estudiantes opinaron 
que el desempeño de los docentes es regular planificando la enseñanza. En la relación del 
desempeño docente con el aprendizaje en la dimensión aprendizaje cognitivo el 31% (53) de 
los alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de dominio. En el nivel de desempeño docente con el aprendizaje en la dimensión 
procedimental se ha demostrado que 26% (45) de los alumnos manifestaron que el 
desempeño docente es malo con un nivel de aprendizaje de organización. En la relación del 
nivel de desempeño docente con el aprendizaje en la dimensión actitudinal el 29% (48) de 
los alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de cooperación. Se ha demostrado mediante el estadístico Chi-cuadrado con un nivel de 
significancia p < 5% que existe relación positiva y significativa entre el   desempeño docente 
y el aprendizaje significativo de la matemática básica en estudiantes de ingeniería en una 
Universidad. En la relación del nivel de desempeño docente en sus tres dimensiones con el 
aprendizaje significativo, la dimensión de motivación con una relación del 0.81, la de 
estrategia didácticas, medios y materiales una correlación del 0.90 y la evaluación del 
aprendizaje alcanza un valor de 0.89, por lo cual los indicadores más importantes son la 
voluntad, organizadores y medios, y, la evaluación del desempeño docente con relación al 
aprendizaje significativo de la matemática básica en estudiantes de ingeniería en una 
Universidad.. 








The objective of the research was to determine the relationship of teaching performance and 
significant learning of basic mathematics in engineering students at a University, 2019. The 
type of study was quantitative, for its level was applied and for its Explanatory scope, there 
was a population of 1263 and a sample of 170 was used, the survey was used as a technique 
and the questionnaire as an instrument. 
The results were: In the teaching performance in the motivation dimension, it was shown that 
32% of the students felt that the motivation interest is regular. The teaching performance in 
the didactic strategic dimension, 49% of the students thought that the didactic strategies used 
are regular. The teaching performance in the evaluation and learning dimension, the highest 
percentage 44% of the students thought that the performance of the teachers is regular 
planning the teaching. In the relationship between teacher performance and learning in the 
cognitive learning dimension, 31% (53) of the students stated that teacher performance is bad 
and they have a level of mastery learning. In the level of teaching performance with learning 
in the procedural dimension it has been shown that 26% (45) of the students stated that the 
teaching performance is bad with an organizational learning level. In relation to the level of 
teaching performance with learning in the attitudinal dimension, 29% (48) of the students 
stated that the teaching performance is bad and they have a cooperative learning level. It has 
been demonstrated by the Chi-square statistic with a level of significance p <5% that there is 
a positive and significant relationship between teaching performance and significant learning 
of basic mathematics engineering students of the University,2019. In the relationship of the 
level of teaching performance in its three dimensions with significant learning, the motivation 
dimension with a ratio of 0.81, the didactic strategy, media and materials a correlation of 0.90 
and the evaluation of learning reaches a value of 0.89, Therefore, the most important 
indicators are the will, organizers and media, and the evaluation of teaching performance in 
relation to the significant learning of basic mathematics in engineering students at a 
University. 
 








En la actualidad, a nivel internacional, la educación superior ha tenido cambios y 
transformaciones como efecto de la globalización y los avances en tecnología y 
comunicaciones, en consecuencia, los docentes que imparten enseñanzas les 
corresponden mejorar el desempeño de sus funciones de acuerdo a los avances y se 
adopten conductas que le sean propias en diferentes situaciones y escenarios en el rol 
que les toca desempeñar, lo cual es una particularidad en su realización. 
Lo anterior coincide con que la mayoría de los gobernantes tienen la preocupación 
de que la forma en que se erige un país sin educación, éste, estaría en camino a no lograr 
desarrollarse, este es uno de los motivos por el cual se destina más presupuesto a la 
educación. En tal sentido se puede observar a Finlandia, la cual se estima de ser muy 
buena en educación, y del mismo modo a los países europeos, debido a que sus 
gobernantes se han preocupado por las variaciones en las formas de enseñanza y 
aprendizaje. 
Respecto a la evaluación del desempeño profesional del docente en los 
establecimientos educativos de nivel superior, existen diferentes y conceptos y teorías. 
En este sentido, acerca del desempeño docente, se tiene que Maldonado (2012, p. 14) 
afirma  mediante un procedimiento sistémico permite la comprobación y valoración de 
la educación de los alumnos para su desarrollo pedagógico, emocional, de 
responsabilidad laboral e interrelación personal. 
El aprendizaje del área de matemáticas en universitarios, en particular los que 
estudian en los diferentes campos de la ingeniería, son una preocupación tanto de las 
autoridades universitarias, docentes y padres de familia por el alto índice desaprobados, 
es por ello que se hace imprescindible evaluar el desempeño docente desde la 
perspectiva del estudiante; porque es un factor que, a los estudiantes, les repercute en el 
proceso de aprendizaje. 
Los estudios desarrollados en la universidad tienen mucho que ver entre el 
binomio docente – estudiante y esto está relacionado con el desempeño y el aprendizaje, 







Las carreras universitarias de las facultades de Ingeniería se distinguen por tener 
algunas características especiales en cuanto a la competitividad del profesional en el 
mercado laboral, en este sentido Chávez (2018, p. 26) señala que en el curso de Análisis 
Matemático existen 51% y 75% de desaprobados en semestres comparados 
paralelamente y de 59% y 63% en el siguiente semestre comparados del mismo modo. 
Se debe precisar que no existen estadísticas oficiales universitarias, referente a 
alumnos repitentes en el curso de Matemáticas de los primeros ciclos, especialmente en 
carreras de ingeniería, pero sí de manera no oficial se conoce que existe un alto índice 
de desaprobados en esta materia, motivo por el cual se denota importancia al presente 
trabajo que busca la evaluación el desempeño docente dado que debe considerarse como 
buenas prácticas de quien asume esta función y se debe tener en cuenta, en tal sentido 
se puede referir a Cerdeña citado por Castro (2017) señalando que el desempeño docente 
pone en práctica todas sus habilidades capacidades y actitudes para aplicar sus 
conocimientos, de tal manera que se demuestre su pericia en la temática para realizar su 
contribución al desarrollo humano sostenible.  
Hablar de la enseñanza de la matemática en ingeniería es observar sobre lo que se 
discute, se lee y se ve, así también es hacer observación del desempeño de docentes y 
estudiantes en su práctica cotidiana y entender la importancia de la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática en la formación de ingenieros.  
En todas las carreras de ingeniería del Perú y el mundo, las asignaturas de 
matemáticas se constituyen pieza clave en la formación de futuros ingenieros, pero el 
incremento de estudiantes que ingresan a las carreras de ingeniería debería entenderse 
como una exigencia  especialización, pero estos futuros ingenieros exigen una 
simplificación de su formación, sobre todo en la reducción de los contenidos en 
matemáticas, o la sustitución de esta por la incorporación de la tecnología informática, 
como herramienta para el ingeniero. Es por ello la importancia de la investigación en la 
cual se analizará el desempeño del docente de las asignaturas de matemática básica que 
consideramos como un factor en el cual se basan esas exigencias de los estudiantes.  
Se ha revisado un conjunto de trabajos de investigación y artículos científicos 







Jiménez (2014), Tesis Doctoral, realizada en la Universidad Oviedo, España. 
Entre los principales hallazgos encontrados por fueron: 1) En el proceso de diagnóstico 
en el nivel cuatro, se encontró que fue satisfactorio. 2) En el proyecto de intervención, 
también en el nivel cuatro, se demostró que fue satisfactorio. 3) Los resultados 
analizados a nivel cuatro, se encontró que fue satisfactorio. 4) en el planteamiento de 
soluciones, se analizó en nivel tres, se encontró que fue aceptable. 5) En la presentación 
de reportes a nivel quinto, se encontró que fue excelente. La investigación concluye que 
el factor determinante para que los universitarios alcancen competencias específicas 
previstas en el programa de estudio es desempeño docente. 
Arias (2015) realizo la tesis en la Universidad de Granada, España. Referente al 
desempeño profesional de los formadores de docentes en El Salvador, demostró que no 
se encuentran en el nivel óptimo a nivel nacional y que además existen contrastes de las 
instituciones públicas y privadas que dependen de la infraestructura, disponibilidad de 
recursos didácticos y tecnológicos; del mismo modo, también dependen de la formación 
profesional que posean sus docentes, quienes demostraron deficiencia en el dominio de 
competencias pedagógicas y didácticas en su desempeño como docentes.  
Loureiro, Míguez y Otegui (2016) realizaron la investigación en la Universidad 
ORT Montevideo, Uruguay. Los investigadores concluyeron que: existen diferencias 
significativas según el avance de los estudios, encontrado que los estudiantes que se 
encuentran a portas de terminar la carrera señalan puntuaciones más positivas. Los 
investigadores demostraron usando el análisis factorial, el análisis del “Juicio global 
sobre el docente” resultó siendo un indicador relevante para las características del 
docente en la enseñanza, examinado con las interrogantes del instrumento. El estudio de 
la información será usado para orientar las decisiones institucionales y la acción 
didáctica. 
Mérida (2018) realizo la tesis titulada de la Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala. El estudio demostró que la evaluación del desempeño docente no es 
efectiva, la razón radica en que las autoridades de las instituciones educativas si bien 
conocen el término, mas no aplican en  todas las etapas que señala la herramienta y 







permita valorar el desempeño docente de forma sistemática, continua y estructurada, 
esto redundaría en el fomento de estrategias que permitan brindarle al docente un 
proceso formativo a fin de lograr apoyar el mejoramiento de la calidad educativa.  
Los antecedentes nacionales consultados fueron: 
Mejía (2016), La existencia de una relación entre las estrategias didácticas 
aplicadas a los estudiantes y la enseñanza de matemática. 2) La relación de las 
estrategias metacognitivas con la resolución de problemas en la enseñanza del curso de 
matemática, siendo de correlación positiva moderada. 3) Hay una relación de las 
estrategias didácticas de los procedimientos con el razonamiento matemático. 4) En las 
estrategias actitudinales (saber ser) y su relación con la formalización y abstracción en 
la enseñanza de la matemática, la correlación fue positiva moderada. 5) En las 
estrategias de evaluación y su relación con la naturaleza relacional en la enseñanza de 
la matemática, la correlación fue positiva moderada. 
Castro (2017), en la investigación realizada en la Universidad del Centro en 
Huancayo, Perú. Los resultados fueron: en el dominio de asignatura calificaron como 
muy bueno el 40.6%, en la dimensión vocación calificaron bueno un 17.3 %, en la 
dimensión asistencia y puntualidad con calificación excelente el 14.2 %, en la dimensión 
preocupación y comprensión de los problemas del estudiante calificaron como bueno el 
19.5 %. En el análisis global de los 18 ítems evaluados, el 100 % tienen una calificación 
entre buena, muy buena y excelente. La investigación concluye que en todos los rubros 
estudiados, para el desempeño docente, se obtuvo una calificación buena, en la Facultad 
de Ingeniería de Minas. 
Bustamante (2018) tesis presentada en Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Lima, Perú. Ha concluido: que la relación que existe entre desempeño docente y el 
rendimiento académico, que mediante la correlación de Spearman se obtuvo una 
correlación positivo con un coeficiente de 0.928, el cual tiene significancia bilateral de 
0.000 < 0.05,  
Díaz de la Vega (2018), Los resultados que se obtuvo han permitido conocer que 







comunicación, autoaprendizaje, resolución de conflictos y el liderazgo son las 
competencias genéricas más demandadas. Los resultados encontrados han permitido 
recomendar la revisión de la propuesta formativa de la universidad, con la finalidad de 
que el enfoque por competencias se recupere y ofrezca una formación más integral a los 
estudiantes.  
Chávez, L. (2018) ha realizado la investigación referente a las estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en la asignatura Análisis Matemático II. En la 
investigación se demostró qué el 52% de estudiantes tienen bajo rendimiento, el 48% 
de los estudiantes son de rendimiento mediano; son cuatro de las diecinueve estrategias 
utilizadas las que como resultados informan que tienen una incidencia significativa en 
el rendimiento académico. Se ha rechazado la hipótesis de investigación, por lo que se 
recomienda el desarrollo de un estudio que desarrolle en la estrategia de planificación, 
un estudio experimental, como predictor del rendimiento académico experimental  
De los antecedentes locales no se encontraron tesis aplicadas en universidades. 
El Desempeño Docente 
Existen conceptos y definiciones referente al desempeño docente, algunos 
prefieren llamarlo desempeño docente otros suelen llamarlo desempeño profesional; sin 
embargo, cabe agregar que en la actualidad la enseñanza - aprendizaje es muy 
importante estudiar cómo se desenvuelve el docente es decir evaluar su desempeño dado 
que es un factor importante en el servicio que se brinda y señala directamente al 
aprendizaje del estudiante.  
Para Castro (2015) el desempeño docente valora a los profesionales de la 
educación por usar diversas metodologías didácticas aplicadas a diferentes objetos 
pertinentes para dirigir el aprendizaje. 
Dentro del desempeño del docente se debe evaluar el perfil docente, considerando 
que la labor docente como una profesión fundamental para el Estado, en consecuencia, 
nace la necesidad de diferenciar el perfil de todo profesional de la enseñanza; en tal 







docente sostiene que son las características que establecen la manera en que aplica su 
ejercicio profesional . 
La evaluación del docente como uno de los objetivos de estudio se debe realizarse 
desde el desempeño en la enseñanza y desde sus caracterizarse como persona, al 
respecto Loureiro, Míguez y Otegui (2016), refiere que debe ser integral, con evaluación 
constante para lograr fortalezas e identificar dificultades y al mismo tiempo que lograr 
la participación de otros actores en la institución.  
Dimensiones del desempeño docente  
Una primera: La preparación para el aprendizaje con un “programa curricular, 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje” (p. 18).  
Una segunda dimensión: utilizando un enfoque diverso e inclusivo en las 
expresiones para la conducción del proceso de enseñanza, con lo que el docente debe 
lograr el momento propicio para el aprendizaje, de esta manera se puede apreciar el 
logro y los retos dentro del proceso de aprendizaje. 
Para efectos del desarrollo de la presente investigación se revisarán las 
dimensiones de la motivación, estrategia didáctica y medios materiales y evaluación del 
aprendizaje, que pasamos a desarrollar: 
Estrategias didácticas, medios y materiales  
La segunda dimensión considera en la investigación tiene que ver con las 
estrategias didácticas, medios y materiales que el docente maneja en el proceso de 
enseñanza, para: Madrid (2001), al referirse a esta dimensión explica que el material 
didáctico es la conexión entre el docente y la realidad. Blázquez (1989) sostiene que se 
logra las condiciones necesarias para la interacción entre docentes y estudiantes en un 
ambiente. 
Para Fragoso (2012), al referirse al material didáctico como recurso del docente 
indica puede solucionar mediante el uso de las capacidades decisorias el uso de las 







medios didácticos que tiene a su disposición con el fin de mejorar la experiencia y 
atención del alumnado, de tal manera que pertinentemente pueda, el docente, guiar 
los pensamientos, imaginación y nivel de abstracción del alumno. 
La evaluación 
En esta dimensión se debe emitir un juicio de valor en base a objetivos, al respecto 
Leyva (2010) propone un análisis de puntos clave que guían el plan de evaluación, 
y orientar los procesos de planificación y diseño. 
El Aprendizaje Significativo 
Se define el aprendizaje significativo al respecto Ausubel (1976, p.58) lo define 
como “el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 
cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 
conocimiento”. 
Cabe agregar que el constructo desarrollado por Ausubel ha tenido algunos cambios 
o contribuciones que lo reformulan desde un punto de vista próximo a nuestro 
tiempo. Por ejemplo, se tiene a Novak (1998) quien da un carácter humanista dado 
que desarrolla un proceso de la experiencia docente y el desarrollo del aprendizaje 
significativo. En esta dirección Gowin (1981) desarrolla la interacción docente, 
alumno y material educativo.  
Se debe afirmar que cada teoría desarrolla un constructo básico, y el de Ausubel es 
el subsumidor, mientras que entre algunos otros se tiene a Kelly (1963) utiliza un 
constructo personal, siendo que el sujeto aprende desde lo que ya ha construido. 
Johnson-Laird (1983) desarrolla el modelo mental como constructo clave, que se 
basa en que el individuo forma los nuevos modelos mentales en base a los 
anteriores. Vergnaud (1990) usa el concepto de esquema que se construyen en 
conocimiento implícito desde esquemas invariantes.  
Con referencia a lo anterior, el aprendizaje significativo desarrolla nuevos 
significados desde con conocimientos relevantes y existentes anteriormente, con lo 







desarrolla las interrogantes de qué, por qué y para qué aprender, esta es la forma 
crítica de Moreira (2000 b, 2005, 2010). 
Características de aprendizaje significativo 
Algunas de las características importantes según Galicia, et al. (2004) son realiza 
cambios no solo del conocimiento sino también actitudinales. Es aplicado a la vida. 
Se origina debido al interés personal. Se convierte en aprendizaje integral debido a 
que desarrolla a la persona con los conocimientos adquiridos y aplicados a la vida 
cotidiana. 
Para Clavijo et. al. (2004) basándose en la teoría cognoscitivista de D. Ausubel, 
señala: Produce una retención más duradera. Cuando ya se ha logrado determinado 
conocimiento, es muy posible poder lograr u obtener nuevos conocimientos 
relacionados al primero. 
El docente, mediador del aprendizaje significativo 
Al respecto Díaz y Hernández (2010), señala que resulta difícil entender cuáles son 
los conocimientos y habilidades de un “buen docente”, el docente debe lograr que 
el alumno pueda construir un nuevo conocimiento, crezca individualmente y 
ubicación de su entorno. Las ideas son: Desarrollo y comportamiento humano 
desarrollando el conocimiento teórico. Desarrolla actitudes y valores que 
provoquen relaciones humanas y aprendizaje. El docente debe dominar la materia 
que enseña, debe realiza un control de todas y cada una las estrategias que se 
encuentra utilizando para facilitar y motivar el desarrollo del aprendizaje y el 
conocimiento personal práctico de la enseñanza. 
Dimensiones el Aprendizaje Significativo: 
Aprendizaje cognitivo 
La formación del conocimiento, diversos procesos mentales de forma que se lleve 







procesos cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan, recuperan y 
usan el conocimiento. 
Aprendizaje procedimental 
Se lleva a cabo mediante instrucciones de manera ordenada y gradual, al inicio se 
realizan las instrucciones paso a paso, con lo cual la ejecución es lenta y con 
tendencia a errores, mientras que, de acuerdo a las veces de práctica, la ejecución 
del mismo procedimiento se va tornando óptima debido al aprendizaje desarrollado, 
con lo cual se realiza de manera automática. 
Aprendizaje actitudinal 
Según Morales (2013), indica acerca del aprendizaje actitudinal de los estudiantes 
inmersos en un curso de desarrollo de competencias, se les deben incluir de forma 
tal que puedan o “les ayude a alcanzar la excelencia, tanto en el saber 
(conocimientos), saber hacer (procedimientos) y saber ser (actitudes)” (p.3). 
En correspondencia a lo anterior, el lograr llevar a cabo el aprendizaje actitudinal 
se debe realizar la exposición a modelos o situaciones que hagan evidencia a las 
contradicciones entre el juicio-acción-sentimiento para lograr persuadir y brindar 
nueva información al proceso. La finalidad será el poder lograr un alto rendimiento 
para el caso de la investigación desarrollada a los estudiantes de ingeniería. 
Bajo las consideraciones que se han venido desarrollando en las páginas anteriores 
se planteó la siguiente interrogante: 
¿ Qué relación existe entre el desempeño docente y  el aprendizaje significativo de 
la matemática básica en estudiantes de ingeniería en una Universidad, 2019? 
La investigación tiene una justificación de conveniencia porque se considera que el 
docente a nivel universitario tiene una importante labor y grado de responsabilidad 
referente a su disposición y logro de sus metas, en consecuencia, se hace necesario 
evaluar el desempeño docente en lo concierne a las competencias referentes a 







apropiado de los tópicos, la evaluación y las estrategias metodológicas, en el 
proceso de enseñanza. 
La investigación cobra relevancia social porque se considera que la enseñanza del 
curso de matemática en la formación del futuro ingeniero es fundamental desde el 
inicio de su carrera porque le permitirá la comprensión de temas más específicos en su 
formación profesional, dando solución a problemas reales de la sociedad donde 
requiera la aplicación de la matemática 
Lo importante de las implicaciones prácticas sobre el presente trabajo de investigación 
es conforme a la realidad y los diversos problemas prácticos que afrontan los docentes 
en la aplicabilidad de sus conocimientos en el campo profesional y el desarrollo del 
potencial del estudiantado de acuerdo a las características trascendentales que 
caracteriza el aprendizaje significativo. 
Aporta el valor teórico de relacionar teóricamente el desempeño docente en el 
aprendizaje significativo en alumnos dado que es posible hacer la construcción y el 
desarrollo de nuevas teorías o ideas de desarrollo del conocimiento para futuros 
estudios a nivel nacional. 
La presente investigación desarrolla la justificación metodológica dado que se ha 
creado un nuevo instrumento para hacer la medición de la relación del desempeño 
docente en el aprendizaje significativo lo cual puede ayudar a crear algún constructo o 
la idea de una nueva definición de la mencionada relación, con lo cual se podrán lograr 
mejoras en el desempeño de los docentes. 
Con el fin de alcanzar el desarrollo de la pregunta de investigación se han formulado 
los siguientes objetivos: 
Objetivo General: 
Determinar la relación del desempeño docente y aprendizaje significativo de la                       









dentificar el nivel de desempeño docente en el dictado de matemáticas en los alumnos 
 Identificar el nivel de aprendizaje significativo de matemáticas en  los alumnos 
 
Analizar la relación del nivel desempeño docente en el aprendizaje cognitivo de los 
alumnos 
Analizar la relación del nivel desempeño docente en el aprendizaje procedimental de 
los alumnos 
Analizar la relación del nivel desempeño docente en el aprendizaje actitudinal de los 
alumnos 
La Hipótesis general de investigación que se planteó fue: 
Hi: Existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje significativo de la 
matemática básica en los estudiantes de ingeniería. 
Ho: No existe relación entre el desempeño docente y el aprendizaje significativo de la 











2.1.  Tipo y diseño de investigación  
 
 
 De Tipo correlacional y diseño no experimental, para la recolección de la 
información y logro de objetivos se usará un diseño Transversal, porque la 
recolección de la información se realizó en un solo periodo de tiempo de 











2.2.  Operacionalización de las variables  
2.2.1. Variables 
Variable Dependiente:  Aprendizaje significativo  











2.3.  Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
La población estuvo constituida por estudiantes de ingeniería que están llevando 
y han llevado el curso de matemática básica que hacen un total de 1263 
estudiantes. 
2.3.2. Muestra 
La muestra  es de 170 estudiantes. 
2.3.3. Muestreo 
Se utilizó el muestreo aleatorio simple para seleccionar las unidades de análisis.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica: La Encuesta 
Instrumento: El cuestionario, registros de notas 
 
2.4.2. Validez 
El instrumento fue elaborado minuciosamente de tal forma que ha medido la 
relación de dependencia de la variable independiente sobre la dependiente y 
sometido el mismo que fue sometido a juicio de expertos medido con de la validez 
de contenido, cuya finalidad fue obtener opiniones y sugerencias de expertos que 
se desempeñan en la docencia superior universitaria que ostentan grados 
académicos de maestro o doctor en Educación y Estadística, los Expertos han 
emitido un juicio de valor de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre desempeño docente y aprendizaje significativo en un rango de los valores 















Considerando el porcentaje promedio de lo emitido en los juicios de cada experto 
es de 85.5%; se consideró que el cuestionario, reúne la categoría de bueno en el aspecto 
revisado, consecuentemente se considera válido para su aplicación. 
  
2.4.3. Confiabilidad 
Para el cálculo se ha realizado mediante la aplicación del método de consistencia interna, 
que permitió revisar el cuestionario de la variable estrés académico, la cual tiene 
preguntas con respuestas de cinco alternativas, para ello se realizó la aplicación del 
coeficiente del Alfa de Cronbach. 
Se usó una muestra piloto de 36 unidades para determinar el grado de confiabilidad del 
instrumento.  
El resultado fue: 
 
Considerando el valor obtenido α = 0,974 consideramos un resultado excelente en 
consecuencia el instrumento es confiable. Valores cercanos a 1 son mejores, pues 
indican mayor consistencia interna. (Mendoza, 2018). 
 
2.5.  Método de análisis de datos  
Los datos que se obtengan de las unidades de análisis se conformarán en una base 







Pertinencia Relevancia Claridad 
Si % Si % Si % Si % 
1. Dr. Dante E. Sánchez Rodríguez X 90 X 85 X 90 X 88.3 
2. Dra. Magna Guzmán Avalos X 75 X 80 X 90 X 81,6 
3. Dra. Cecilia E. Mendoza X 85 X 85 X 90 X 86.7 
        Promedio de Validez                                                                                                                     85.5 








2.7.  Aspectos éticos  
Wiersmar y Jurs (2008) plantean algunos aspectos que tienen relación con los 
derechos que se deben alcanzar en una investigación cuantitativa: 
a. Consentimiento de la Participación: los partícipes deben proporcionar su 
aprobación explícita por su colaboración. 
b. Confidencialidad: proteger la identidad de los participantes. 
c. Respetar en lugar en que se desarrollan las investigaciones. 
d. Los resultados deben reportarse con honestidad. 





























Tabla 1.  
Dimensión 
Motivación 
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Interés 5 3 55 32 23 14 83 49 
Voluntad 8 4 25 15 15 9 48 28 
Disciplina 2 2 21 12 16 9 39 23 
Total 15 9 101 59 54 32 170 100 
 
Como puede observarse, el mayor porcentaje 32% de los estudiantes de la muestra 
tienen un interés regular en la dimensión motivación en el aprendizaje de la 




Tabla 2.  
Estratégicas  
didácticas  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Métodos  12 7 83 49 25 15 120 71 
Organizadores 5 3 15 9 12 7 32 19 
Medios 3 1 10 6 5 3 18 10 
Total 20 12 108 63 42 25 170 100 
 
Como puede observarse, el mayor porcentaje 49% de los estudiantes de la muestra 
opinan que los docentes la dimensión estrategias didácticas los métodos usados es 








Tabla 3.  
Evaluación y 
 aprendizaje 
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Planifica 8 5 75 44 28 16 111 65 
Elaboración  9 5 18 11 12 7 39 23 
Evaluación 8 5 10 6 2 2 20 12 
Total 25 15 103 61 42 25 170 100 
 
Los resultados demuestran que el mayor porcentaje 44% de los estudiantes de la muestra 
opina que en la dimensión evaluación y aprendizaje que los docentes regularmente 




Tabla 4.  
Aprendizaje 
 cognitivo  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Dominio 18 11 45 26 35 21 98 58 
Claridad  12 7 14 8 24 14 50 29 
Relación 9 5 5 4 8 4 22 13 
Total 39 23 64 38 67 39 170 100 
 
Los resultados que se presentan el mayor porcentaje 26% de los estudiantes refieren que 
en el aprendizaje cognitivo el dominio es regular en el aprendizaje de la matemática 









Tabla 5.  
Aprendizaje 
 procedimental  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Tiempo 2 2 8 5 5 2 15 9 
Organiza  15 9 45 26 30 18 89 52 
Motiva 23 13 32 19 10 6 66 39 
Total 40 24 85 50 45 26 170 100 
 
 
Los resultados que se presentan el mayor porcentaje 26% de los estudiantes refieren que en 
el aprendizaje procedimental la organización es regular en el aprendizaje de la matemática 






Tabla 6.  
Aprendizaje 
 actitudinal  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Respeta 12 7 19 11 25 15 56 33 
Coopera  24 14 40 24 31 18 95 56 
Asume  9 6 6 3 4 2 19 11 









El resultado que representa el mayor porcentaje 24% de los estudiantes refleja que en el 
aprendizaje actitudinal en la cooperación es regular en el aprendizaje de la matemática básica 
en estudiantes de ingeniería. 
 
 
Tabla 7.  
Desempeño docente N° % 
Malo 83 49 
Regular  48 28 
Bueno 39 23 
Total 170 100 
 
En los resultados se puede verificar que el mayor porcentaje 49% de los encuestados 
opinaron Nivel de desempeño docente en la enseñanza de la matemática básica en 








Tabla 8.  
 
Aprendizaje 
 cognitivo  
Desempeño docente  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Dominio 53 31 35 21 10 6 98 58 
Claridad  22 13 4 2 24 14 50 29 











En la tabla se muestra la opinión de la relación del nivel de desempeño docente con el 
aprendizaje en la dimensión aprendizaje cognitivo de la matemática básica en estudiantes 
de Ingeniería, se aprecia que del total de la muestra el mayor porcentaje 31% (53) de los 
alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de dominio y solo el 3% (5), manifestaron que el desempeño docente es bueno y tienen un 
nivel de aprendizaje de relación. 
 




Desempeño docente  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Tiempo 7 4 6 3 2 1 15 9 
Organiza  45 26 26 15 18 11 89 52 
Motiva 31 19 16 10 19 11 66 39 




En la tabla se muestra la opinión de la relación del nivel de desempeño docente con el 
aprendizaje en la dimensión procedimental de la matemática básica en estudiantes de 
Ingeniería, se aprecia que del total de la muestra el mayor porcentaje 26% (45) de los 
alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de organización y solo el 1% (2), manifestaron que el desempeño docente es bueno y tienen 













Desempeño docente  
Malo Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Respeta 30 17 15 9 11 7 56 33 
Coopera  48 29 25 14 22 13 95 56 
Asume  5 3 8 5 6 3 19 11 
Total 83 49 48 28 39 23 170 100 
 
 
En la tabla se muestra la opinión de la relación del nivel de desempeño docente con el 
aprendizaje en la dimensión actitudinal de la matemática básica en estudiantes de 
Ingeniería, se aprecia que del total de la muestra el mayor porcentaje 29% (48) de los 
alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de cooperación y solo el 3% (6), manifestaron que el desempeño docente es bueno y 
























La tabla muestra la relación del nivel de desempeño docente en la dimensión 
motivación con el aprendizaje significativos de la matemática básica en estudiantes de 
Ingeniería, se aprecia que del total de la muestra el mayor valor de correlación lo tiene 
el indicador correspondiente a la voluntad del desempeño docente, siendo éste de 0.69, 
constituyendo este indicador el más apreciado por los alumnos con relación al informe 
de notas obtenido en el curso, y, siendo el indicador de menor valor el del interés con 
un 0.53. La figura nos hace notar que la relación del aprendizaje más relevante es el 
indicador correspondiente a la voluntad, encontrándose en el vértice inferior derecho 
de la figura. 
 
 
Tabla 12.  









La tabla muestra la relación del nivel de desempeño docente en la dimensión estrategia 
didáctica con el aprendizaje de la matemática básica en estudiantes de Ingeniería, se aprecia 
que dos indicadores de esta dimensión son muy importantes en la relación con el aprendizaje 
de los alumnos, siendo estos los organizadores y los medios, teniendo los valores de   0.68 
y 0.70 respectivamente, asimismo se aprecia en la figura que en los dos indicadores antes 













                Tabla 13.  










La tabla muestra la relación del nivel de desempeño docente en la dimensión evaluación 
del aprendizaje con el aprendizaje significativo de la matemática básica en estudiantes 
de Ingeniería, se aprecia que la forma en la evaluación tiene un nivel de correlación del 







Tabla 14.  
Dimensión   
Coeficiente de 
correlación 
Motivación   0.81 
Estrategia didáctica, medios y materiales 0.90 
Evaluación del aprendizaje  0.89 
 
 
La tabla muestra la relación del nivel de desempeño docente en sus tres dimensiones en 
relación con el aprendizaje de la matemática básica en estudiantes de Ingeniería, se 
aprecia que la dimensión de estrategia didácticas, medios y materiales observa una 
relación del 0.90 y que la evaluación del aprendizaje alcanza un valor de correlación del 
0.89, dejando en tercer término la dimensión de la motivación con un 0.81,  
Sin embargo, se puede observar de las últimas tablas que los indicadores más relevantes 
son la voluntad de la dimensión de motivación, organizadores y medio de la dimensión 
estrategias didácticas, medios y materiales y, la evaluación de la dimensión de 





















La investigación tuvo como propósito relacionar el desempeño docente y el aprendizaje 
de matemática básica en estudiantes de ingeniería. Considerando que la matemática 
básica se constituye en un curso importante en la formación para los que estudian 
ingeniería, en la que el docente juega un papel importante en la parte formativa del 
estudiante por lo que se hace necesario su evaluación de su desempeño. 
Se ha identificado los niveles de desempeño del docente en sus dimensiones, cuyos 
resultados se presentan en las tablas del 1 al 3. En el desempeño docente en la dimensión 
motivación, se demostró que el mayor porcentaje 32% de los estudiantes de la muestra 
tienen un interés regular en la dimensión motivación en el aprendizaje de la matemática 
básica en estudiantes de ingeniería. El desempeño docente en la dimensión estratégicas 
didácticas, el mayor porcentaje 49% de los estudiantes de la muestra opinaron que las 
estrategias didácticas usadas son regulares. El desempeño docente en la dimensión 
evaluación y aprendizaje en la enseñanza de la matemática básica el mayor porcentaje 
44% de los estudiantes de la muestra opinaron que en la dimensión el desempeño de los 
docentes es regular en la planificación de la enseñanza. Los resultados de la investigación 
son diferentes a los de Castro (2017), en la investigación, de la evaluación del desempeño 
docente en la Universidad del Centro. El investigador demostró que en el dominio de la 
asignatura el 40,6 % calificaron como muy bueno, en la dimensión vocación el 17,3 % 
calificaron como bueno, en la dimensión asistencia y puntualidad el 14,2 % de la muestra 
calificaron como excelente y en la dimensión preocupación y comprensión de los 
problemas de los estudiantes el,5 % calificaron como bueno. Los resultados de la 
investigación son contrarios al concepto referente al desempeño docente que plantea 
Robalino (2005) que señal que es un proceso de movilización de las capacidades del 
docente, la disposición como persona y la responsabilidad social, para que a partir de ello 
pueda articular las relaciones significativas de los componentes de impacto en el alumno. 
Referente al nivel de aprendizaje de la matemática básica en estudiantes de ingeniería 
de una Universidad. Los resultados se presentan en las tablas de la 4 a la 6, en ellos se 







estudiantes, se ha demostrado que en el nivel de aprendizaje en la dimensión aprendizaje 
cognitivo, los resultados demuestran que el mayor porcentaje 26% de los estudiantes 
refieren que en el aprendizaje cognitivo el dominio es regular. En el nivel de aprendizaje 
en la dimensión aprendizaje procedimental los resultados demostraron que el mayor 
porcentaje 26% de los estudiantes refieren que en el aprendizaje procedimental es 
regular. En el nivel de aprendizaje en la dimensión actitudinal los resultados que se 
presentan el mayor porcentaje 24% de los estudiantes refieren que en el aprendizaje 
actitudinal en la cooperación es regular. Los resultados son similares a las de Chávez 
(2018) quien demostró que el 52% de los estudiantes tienen bajo rendimiento 
académico, el 48% de los estudiantes su rendimiento es medio; de las diecinueve 
estrategias utilizadas en la investigación cuatro de ellas inciden en el rendimiento 
académico y la estrategia de planificación no fue utilizada por los estudiantes cuyo 
rendimiento es bajo. Los resultados de la investigación concuerdan con el concepto 
vertido por Contreras (1990), respecto al aprendizaje quien sostiene que es un sistema 
de una comunicación intencional que a su vez esta se produce en un marco institucional 
que así mismo se genera estrategias que beneficiara al aprendizaje del estudiante, en la 
cual el docente planifica sus actividades que es dirigida por él mismo y que a su vez 
sirva de guía y orientador para la solución y la aplicar el conocimiento en la solución de 
problemas, motivando para ello al docente. 
Se ha relacionado el desempeño docente con las dimensiones del aprendizaje de los 
estudiantes cuyos resultados se muestran en las tablas de la 8 a la 10, se demuestra que 
en la relación del nivel de desempeño docente con el aprendizaje en la dimensión 
aprendizaje cognitivo el mayor porcentaje 31% (53) de los alumnos manifestaron que el 
desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje de dominio y solo el 3% (5), 
manifestaron que el desempeño docente es bueno y tienen un nivel de aprendizaje de 
relación. En la relación del nivel de desempeño docente con el aprendizaje en la 
dimensión procedimental se ha demostrado que el mayor porcentaje 26% (45) de los 
alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje 
de organización y solo el 1% (2), manifestaron que el desempeño docente es bueno y 







con el aprendizaje en la dimensión actitudinal los resultados demuestran que el mayor 
porcentaje 29% (48) de los alumnos manifestaron que el desempeño docente es malo y 
tienen un nivel de aprendizaje de cooperación y solo el 3% (6), manifestaron que el 
desempeño docente es bueno y tienen un nivel de aprendizaje de que asume 
responsabilidades. 
Los resultados de la investigación son semejantes a los de Castro (2017), en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, quien concluyo que respecto al dominio por 
parte de los estudiantes de la asignatura 40,6 % calificaron como muy bueno, en la 
dimensión la vocación 17,3% lo calificaron como bueno, en la dimensión asistencia y 
puntualidad el 14,2 % lo han calificado como excelente, finalmente en la dimensión 
preocupación y comprensión de los problemas de los estudiantes en un19,5 % calificaron 
como bueno. Los resultados de la investigación son congruentes con Rivas, Sánchez y 
Morales citados por García y Hermoza (2017) al referirse a las dimensiones del 
aprendizaje referente al aprendizaje cognitivo, refiere que es un proceso mental que a lo 
largo de su vida seguirá procesando información percibida en su entorno, para retenerla 
y recordar, usará la razón para resolver problemas. Referente al Aprendizaje 
procedimental refiere que es un conjunto de repertorios, uso de estrategias cognitivas y el 
uso de habilidades que la persona lleva a cabo una vez que los adquiere y lo hace de forma 
automática e inconsciente. Y en el Aprendizaje actitudinal en donde se involucra los 
conocimientos (saber), procedimientos (hacer) y actitudes (ser), para que el estudiante 
alcance su mejor rendimiento y el docente alcance su mejor desempeño.  
Se ha demostrado mediante la prueba estadística Chi-cuadrado con un nivel de 
significancia p < 5% que existe relación positiva y significativa entre el   desempeño 
docente y el aprendizaje significativo de la matemática básica en estudiantes de ingeniería 
de una Universidad. Los análisis que ha brindado la información resulto ser muy valiosa 
que servirá de orientación para la acción didáctica y la toma de decisiones institucionales. 
Los productos de la investigación son congruentes con las dimensiones que señala el 
Ministerio de Educación MINEDU (2014). La primera dimensión está referida a la 







pedagógica la que se realiza a través del programa curricular, las unidades didácticas y la 
realización de las sesiones de aprendizaje y una segunda dimensión corresponde a la 
mediación pedagógica del docente para que se desarrolle un clima favorable para el 
aprendizaje de los estudiantes, también debe hacer uso del manejo de los contenidos 
curriculares, debe hacer uso de la motivación permanente, debe hacer uso de los recursos 
didácticos, estrategias metodológicas e instrumentos que faciliten una evaluación que 
























En base al objetivo general planteado y los resultados obtenidos se determinó que existe 
relación directa entre el desempeño del docente y el aprendizaje significativo, en los 
estudiantes de matemática básica de ingeniería. 
 
1. Se ha determinado que en el desempeño docente en la dimensión motivación, el mayor 
porcentaje de los estudiantes de la muestra opinaron que los docentes tienen un interés 
regular en su desempeño, en la dimensión estratégicas didácticas, el mayor porcentaje de 
los estudiantes opinaron que las estrategias didácticas usadas por los docentes son 
regulares. En la dimensión evaluación y aprendizaje el mayor porcentaje de los 
estudiantes opinaron el desempeño de los docentes es regular. 
2. Se ha determinado que el desempeño docente en el dictado de matemáticas básica en 
estudiantes de ingeniería de una Universidad es malo y solo en menor porcentaje opinaron 
que el desempeño docente es bueno. 
3. Se ha demostrado que en la relación del nivel de desempeño docente con el aprendizaje 
en la dimensión aprendizaje cognitivo el mayor porcentaje de los alumnos manifestaron 
que el desempeño docente es malo, pero tienen un nivel de aprendizaje de dominio de los 
temas. 
4. Se ha demostrado que en la relación del nivel de desempeño docente con el aprendizaje 
en la dimensión procedimental el mayor porcentaje de los alumnos manifestaron que el 
desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje solo de organización.  
5. Se ha demostrado que la relación del nivel de desempeño docente con el aprendizaje 
en la dimensión actitudinal el mayor porcentaje de los alumnos manifestaron que el 
desempeño docente es malo y tienen un nivel de aprendizaje de cooperación. 
6. Se ha demostrado la relación entre los indicadores de las dimensiones del desempeño 
docente con el aprendizaje, es muy importante la dimensión de estrategias didácticas, 
medios y materiales y, la de evaluación del aprendizaje, inclusive siendo más 







7.  Los indicadores más relevantes son organizadores y medio de la dimensión 
estrategias didácticas, medios y materiales, la evaluación de la dimensión de evaluación 





1. La formación continua de los Docentes de matemática básica de ingeniería debe ser 
constante. 
2. Para mejorar la calidad docente y obtener resultados de aprendizaje significativo en 
los estudiantes de matemática básica  se debe programar cursos de capacitación. 
3. La actualización constante del catedrático ayudara al profesionalismo de este 
específicamente en el dominio cognitivo, dedicación significativa, preparación de clase e 
innovación de la misma. 
4. Los Docentes  de matemática básica de ingeniería deben elevar sus destrezas como 
maestros y de esa manera trasmitir la competitividad en los alumnos de matemática.  
5. El Docente  de matemática básica de ingeniería debe lograr que los alumnos disfruten 
de la clase de matemática y comprendan que ayudara a transformarse en seres analíticos, 
prácticos y aplicativos. 
6. El Docente de matemática básica de ingeniería debe desarrollar en los estudiantes 
sentimientos de empatía, además de ser personas críticas, comprometidas con su entorno 
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Determinar la relación 
del desempeño docente 
en el aprendizaje de la 
matemática básica en 
estudiantes de 
ingeniería de la 
Universidad, 2019.  
 
Específicos: 
- Identificar el nivel de 
desempeño docente en 
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matemáticas en 
estudiantes de 
ingeniería en una 
Universidad, 2019. 
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ingeniería en una 
Universidad, 2019. 
- Analizar la relación 
del nivel desempeño 
docente en el 
aprendizaje cognitivo 
de los estudiantes de 
ingeniería en una 
Universidad, 2019. 
- Analizar la relación 
del nivel desempeño 
docente en el 
aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de 
ingeniería en una 
Universidad, 2019. 
- Analizar la relación  
del nivel desempeño 
docente en el 
aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de 
ingeniería de una 
Universidad, 2019. 
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# de 
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hipótesis, con base 
en la numeración 
numérica y análisis 
estadístico para 



























Joven estudiante el presente cuestionario tiene por finalidad recoger su opinión para evaluar el desempeño 
docente y su relación en el aprendizaje de matemática básica en estudiantes de ingeniería en una Universidad 
2019. La información que proporcione será estrictamente confidencial y será de uso exclusivo para la 
realización de la tesis de maestría, por lo que le solicitamos responder con veracidad y objetivo. 
I. Datos Generales. 
1.1. Edad: …………. 
1.2. Sexo:    Masculino                       Femenino                      
1.3. Aprobó la asignatura de matemática básica:  
Si   No  
1.4.   En cuantas oportunidades aprobó la asignatura de matemática básica. 
Primera vez 
Segunda vez 
Tercera vez                                        
II. Desempeño Docente. 
Lee detenidamente poniendo énfasis en cada una de las preguntas y marca con una (x) según sea tu 
respuesta. 
 
1. Nunca      2.  A veces      3. Regularmente     4.  Casi siempre        5.  Siempre  
 
N° DIMENSIONES / ÍTEMS 1 2 3 4 5 
MOTIVACIÓN      
1 
¿Tu profesor de matemática básica motiva la clase y despierta el interés de 
los estudiantes?      
2 
¿Tu profesor de matemática básica presenta algún material didáctico para 
motivar la clase?      
3 
¿El profesor de matemática básica cumple adecuadamente (comienza y 
acaba) el horario de clases?      
4 
¿El profesor de matemática básica formula preguntas durante y al terminar 
la clase?      
5 
¿La comunicación del profesor con el estudiante es fluida y espontánea, 
creando un clima de confianza?      
6 
¿Tu profesor de matemática básica incita a reflexionar con ejemplos 






ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y MEDIOS MATERIALES      
7 
¿Tu profesor de matemática básica propone técnicas que promuevan la 
interrelación de los estudiantes’      
8 
¿Tu profesor aplica métodos que promuevan la investigación, el 
redescubrimiento, permitiendo la construcción del nuevo conocimiento?      
9 
¿Tu profesor de matemática básica organiza adecuadamente el trabajo 
individual o colectivo?      
10 
¿Tu profesor de matemática básica monitorea permanentemente el trabajo 
individual o   colectivo promoviendo el inter aprendizaje      
11 
¿En el desarrollo de la clase, tu profesor de matemática básica emplea 
medios y materiales didácticos?      
12 
¿Tu profesor de matemática básica selecciona los recursos educativos 
(medios y materiales que se utilizarán para realizar las actividades)?      
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE      
13. 
¿Tu profesor de matemática básica planifica las actividades de evaluación 
que llevará a cabo?      
14 
¿Tu profesor de matemática básica evidencia indicadores para todos los 
criterios de evaluación de la asignatura?      
15 
¿Tu profesor de matemática básica elabora indicadores e instrumentos para 
la evaluación?      
16 
¿Los indicadores de evaluación tienen relación con los aprendizajes 
esperados?      
17 ¿Tu profesor de matemática básica te evalúa permanentemente?      
18 
¿Tu profesor de matemática básica propicia la autoevaluación y/o la co 
evaluación?      
 
III. Aprendizaje. 
CONCEPTUAL (conocimiento e interrelación con la materia) 
19 
¿Tu profesor de matemática básica demuestra dominio de los contenidos 
en las clases expositivas respondiendo satisfactoriamente las preguntas 
para tu aprendizaje?      
20 
¿Tu profesor de matemática básica sabe transmitir sus conocimientos con 
profundidad, demostrando una secuencia lógica en el desarrollo de las 
actividades para tu aprendizaje?      
21 
¿Tu profesor de matemática básica explica con claridad los contenidos 
utilizando discusiones, lluvias de ideas, u otra técnica para una mejor 
comprensión de los contenidos?      
22 
¿Tu profesor de matemática básica se preocupa que sus clases se 
complementen con ilustraciones, ejemplos, participación, creando un 
ambiente propicio para tu aprendizaje?      
23 
¿Tu profesor antes de comenzar un nuevo tema, acostumbra a interrogar 
para considerar los conocimientos previos y reforzar los básicos?      
24 
¿Tu profesor de matemática básica cuando introduce un tema nuevo 








¿El tiempo de clase está bien equilibrado para la teoría y la práctica o temas 
más complejos para tu mejor aprendizaje?      
26 
¿Tu profesor de matemática básica inicia y termina sus clases a la hora 
indicada cumpliendo con los momentos de tu aprendizaje, motivación 




¿Las clases están bien planificadas y organizadas permitiendo la 
concentración, criticidad, reflexión y participación para tu aprendizaje?      
28 
¿Las explicaciones que brinda tu profesor de matemática básica 
demuestran orden, claridad y coherencia para tu aprendizaje?      
29 
¿Tu profesor de matemática básica se preocupa en promover la motivación 
intrínseca para lograr interés en tu aprendizaje y propone estrategias que 
son posibles de realizarse en el tiempo previsto?      
30 
¿Tu profesor de matemática básica desarrolla los procesos de: motivación 
permanente, recuperación y activación de los saberes previos, ¿generando 
la participación de trabajos grupales e individuales?      
ACTITUDINAL 
31 
¿Tu profesor de matemática básica expresa sus ideas con cordialidad, 
utiliza un buen lenguaje y es amable en su trato?      
32 
¿Tu profesor de matemática básica es respetuoso y expresa sus 
sentimientos y aprecio por los demás, creando un clima acogedor para el 
aprendizaje?      
33 
¿Tu profesor de matemática básica apoya a los compañeros que necesitan 
ayuda mostrando tolerancia y paciencia, brindando una tutoría 
comprensiva?      
34 
¿Tu profesor de matemática básica es accesible y está dispuesto/a a 
ayudarnos mostrando alegría y buena voluntad?      
35 
¿Tu profesor de matemática básica está siempre pendiente de mi nivel de 
aprendizaje muestra solidaridad, sensibilidad y valora mi avance?      
36 
¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación de sus clases es pertinente y 
elevada; porque muestra   firmeza y constancia en la planificación de 















REGISTRO DE NOTAS 
 ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENERIA 
 REGISTRO DE PROMEDIOS FINALES 
 1 2 3 4 
 










1 20 18 18 19 
2 19 20 18 19 
3 18 17 19 18 
4 18 18 20 19 
5 19 18 19 19 
6 16 15 19 17 
7 14 20 19 18 
8 16 17 16 17 
9 19 14 14 16 
10 17 18 19 19 
11 14 14 19 16 
12 18 18 18 18 
13 12 13 16 14 
14 18 17 19 18 
15 16 14 14 15 
16 15 15 13 15 
17 18 17 20 19 
18 12 13 11 12 
19 18 17 18 18 
20 18 19 18 19 
21 19 16 15 17 
22 11 12 13 13 
23 14 11 12 13 
24 15 11 13 13 
25 16 16 14 16 
26 16 16 15 16 
27 18 19 18 19 
28 17 14 18 17 
29 20 18 20 20 
30 15 14 15 15 
31 18 14 15 16 
32 17 15 14 16 
33 15 20 20 19 
34 14 15 15 15 
35 17 15 16 16 
36 16 14 15 15 
37 17 19 20 19 












                             MATRIZ DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTO DE LA VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 
TÍTULO: Percepción del desempeño docente y   aprendizaje significativo de matemática básica en estudiantes de ingeniería, en una Universidad, 2019. 
AUTOR: Ana María Villacorta Arenas. 
 
VARIABLE 
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 Voluntad  
 Disciplina 
1. ¿Tu profesor de matemática 
básica motiva la clase y despierta 
el interés de los estudiantes? 
              
2. ¿Tu profesor de matemática 
básica presenta algún material 
didáctico para motivar la clase? 
              
3. ¿El profesor de matemática 
básica cumple adecuadamente 
(comienza y acaba) el horario de 
clases? 
              
4. ¿El profesor de matemática 
básica formula preguntas durante 
y al terminar la clase? 






5. ¿La comunicación del profesor 
con el estudiante es fluida y 
espontánea, creando un clima de 
confianza? 
              
6. ¿Tu profesor de matemática 
básica incita a reflexionar con 
ejemplos valorativos, según sea 
el caso? 





 Métodos y 
técnicas  
 Organizadores 
  Medios  
1.-¿Tu profesor de matemática 
básica propone técnicas que 
promuevan la interrelación de los 
estudiantes’ 
              
2.-¿Tu profesor aplica métodos 
que promuevan la investigación, el 
redescubrimiento, permitiendo la 
construcción del nuevo 
conocimiento? 
              
3.-¿Tu profesor de matemática 
básica organiza adecuadamente el 
trabajo individual o colectivo? 
              
4.-¿Tu profesor de matemática 
básica monitorea 
permanentemente el trabajo 
individual o   colectivo 
promoviendo el inter aprendizaje 
              
5.-¿En el desarrollo de la clase, tu 
profesor de matemática básica 
emplea medios y materiales 
didácticos? 
              
6.-¿Tu profesor de matemática 
básica selecciona los recursos 
educativos (medios y materiales 
que se utilizarán para realizar las 
actividades)? 




 Planificación  
 Elaboración 
  Evaluación 
1.-¿Tu profesor de matemática 
básica planifica las actividades de 
evaluación que llevará a cabo? 
              
2.-¿Tu profesor de matemática 
básica evidencia indicadores para 
todos los criterios de evaluación de 
ña asignatura? 






3.-¿Tu profesor de matemática 
básica elabora indicadores e 
instrumentos para la evaluación? 
              
4.-¿Los indicadores de evaluación 
tienen relación con los 
aprendizajes esperados? 
              
5.-¿Tu profesor de matemática 
básica te evalúa 
permanentemente? 
              
6.-¿Tu profesor de matemática 
básica propicia la autoevaluación 
y/o la co evaluación? 
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interrelación con la 
Aprendizaje 
cognitivo 
1. ¿Tu profesor de matemática 
básic  demuestra dominio d  los 
contenidos en las clases 
expositivas respondiendo 






materia) satisfactoriamente las preguntas 
para tu aprendizaje? 
2. ¿Tu profesor de matemática 
básica sabe transmitir sus 
conocimientos con profundidad, 
demostrando una secuencia 
lógica en el desarrollo de las 
actividades para tu aprendizaje? 
              
3. ¿Tu profesor de matemática 
básica explica con claridad los 
contenidos utilizando 
discusiones, lluvias de ideas, u 
otra técnica para una mejor 
comprensión de los contenidos? 
              
4. ¿Tu profesor de matemática 
básica se  preocupa  que  sus  
clases  se  complementen  con  
ilustraciones, ejemplos,  
participación,  creando  un  
ambiente  propicio  para  tu 
aprendizaje? 
              
5. ¿Tu profesor antes de comenzar 
un nuevo tema, acostumbra a 
interrogar para considerar los 
conocimientos previos y reforzar 
los básicos? 
              
6. ¿Tu profesor de matemática 
básica cuando introduce un tema 
nuevo considera y relaciona tus 
conocimientos previos para tu 
aprendizaje? 





1.-¿El tiempo de clase está bien 
equilibrado para la teoría y la 
práctica o temas más complejos para 
tu mejor aprendizaje? 
              
2.-¿Tu profesor de matemática 
básica inicia y termina sus clases a 






la hora indicada cumpliendo con los 
momentos de tu aprendizaje, 
motivación teoría y práctica? 
3.-¿Las clases están bien 
planificadas y organizadas 
permitiendo la concentración, 
criticidad, reflexión y participación 
para tu aprendizaje? 
              
4.-¿Las explicaciones que brinda tu 
profesor de matemática básica 
demuestran orden, claridad y 
coherencia para tu aprendizaje? 
              
5.-¿Tu profesor de matemática 
básica se preocupa en promover la 
motivación intrínseca para lograr 
interés en tu aprendizaje y propone 
estrategias que son posibles de 
realizarse en el tiempo previsto? 
              
6.-¿Tu profesor de matemática 
básica desarrolla los procesos de: 
motivación permanente, 
recuperación y activación de los 
saberes previos, generando la 
participación de trabajos grupales e 
individuales? 





1.-¿Tu profesor de matemática 
básica expresa sus ideas con 
cordialidad, utiliza un buen lenguaje 
y es amable en su trato? 
              
2.-¿Tu profesor de matemática 
básica es respetuoso y expresa sus 
sentimientos y aprecio por los 
demás, creando un clima acogedor 
para el aprendizaje? 
              
3.-¿Tu profesor de matemática 
básica apoya a los compañeros que 
necesitan ayuda mostrando  
tolerancia y paciencia, brindando 
una tutoría comprensiva? 
              
4.-¿Tu profesor de matemática 
básica es accesible y está 
dispuesto/a   a ayudarnos mostrando 
alegría y buena voluntad? 






5.-¿Tu profesor de matemática 
básica está siempre pendiente de mi 
nivel de aprendizaje muestra 
solidaridad, sensibilidad y valora mi 
avance? 
              
6.-¿Su dedicación y esfuerzo en la 
actuación de sus clases es pertinente 
y elevada; porque muestra   firmeza 
y constancia en la planificación de 
fichas con técnicas variadas? 


















































Cálculo de la Confiabilidad usando la muestra piloto  
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ANEXO 7 
EVIDENCIA 
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